
















































































































れについては，次を参照。Margaret L. Reimer （2008） One Quilt Many Pieces, 4th edition, 
Herald Press, Waterloo, Ont. また次も興味深い。Robert J. Suderman （2007） God’s People 



























9　 Wenger, John C. and C. Arnold Snyder (1990) “Schleitheim Confession. Global 

































































































































































Culture Heritage Centre制作のスライドショー“Mennonite History & Culture 
Overview”によれば，次のようになる。















2016年の国勢調査（2016 Census）  17 から，ラクリートおよびマッケンジー
郡について次の特徴が読み取れる。

























































　J. N.氏 （La Crête Bergthaler Mennonite Church牧師）とP.宣教師












　H. K. and L. K.夫妻（お宅で夕食をいただきながら話を聞いた）







　　 Old Colony，Summerfelder，Peace Mennonite，Holoerman，Gospel 


















































かになっているとはいえ，緊張関係を生むという（L. N.氏と J. N.牧師） 21 。
このような溝がグループ間にはあるのである。ただし，H. K and L. K.夫












































































































23　次を参照。 CBC News  “Hutterites need driver's licence photos: top court,” July 24, 
2009, http://www.cbc.ca/news/canada/hutterites-need-driver-s-licence-photos-top-
court-1.791700  （最終閲覧2017年9月4日）  
⑲
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実際，この研究ノートはほんの手始めでしかない。今回の調査でメノナ
イト共同体の信仰や生活について垣間見ることができた。これを第一歩と
して，多文化主義カナダにおけるキリスト教系宗教マイノリティの研究を
進めて行きたいと考えている。
⑳
